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谷 内 こ の 個 別 討 論 の 時 間 で は 余 り こ れ ま で み た い な 個 別 の 質 問 あ る い は ご 意 見 で は な く
て 、 ど ち ら か と い う と 生 態 系 の 人 の 見 方 と 人 間 活 動 、 人 の ほ う の 見 方 が ど う い う ふ う に 交
錯 す る か と 、 そ ち ら を 促 す よ う な 討 論 に し て い き た い と 思 い ま す 。
き ょ う 最 初 に 永 田 さ ん の ほ う か ら 基 本 的 な 問 題 意 識 と し て 4 つ ぐ ら い 挙 げ ら れ て い た と
思 い ま す 。 現 状 と し て 琵 琶 湖 は 、 あ る い は 琵 琶 湖 集 水 域 と い う の は ど う い う 系 な の か 。 あ
る い は そ れ が ど う い う ふ う に こ れ ま で 変 化 し て き て 、 そ れ は な ぜ な ん だ ろ う か と い う お 話
で す ね 。 こ れ は か な り 十 分 お 二 人 の ご 講 演 と そ の 後 の 討 論 の 中 で 明 ら か に な っ て き た と 思
う の で す が 、 そ し た ら 今 後 ど う い う ふ う に こ の 系 、 琵 琶 湖 流 域 と い う の は 生 物 も 人 も 含 め
て 変 化 す る の で あ ろ う か 。 あ る い は そ れ に 対 し て こ の ま ま で い い の か 。 そ う で な い と す れ
ば ど う い っ た 対 策 を と っ て い っ た ら い い の だ ろ う か 。 そ う い う こ と を 生 態 系 の 人 た ち 、 あ
る い は 人 間 活 動 、 社 会 の ほ う に 関 係 の あ る 人 か ら 討 論 し て い た だ き た い 、 そ う い う ふ う に
思 っ て い ま す 。 そ れ で は 討 論 を 始 め て い た だ き た い と 思 い ま す 。
川 端 意 見 を 言 う よ う に と い う こ と な ん で す が 、 そ の 前 に ち ょ っ と 質 問 が あ る ん で す が 、
い い で す か 。 渡 遺 先 生 、 遊 磨 先 生 の お 話 で 、 水 の ネ ッ ト ワ ー ク が 時 代 と と も に 変 わ っ て き
た と い う 説 明 が 非 常 に わ か り や す く あ り ま し た 。 そ の 話 の 中 で 、 問 題 点 の 指 摘 、 つ ま り 生
物 の 生 息 域 あ る い は 水 の 均 等 分 配 の 問 題 と か 、 そ の 問 題 点 か ら シ ス テ ム と い う の を 紹 介 さ
れ た と 思 う ん で す 。 実 際 に そ の 地 域 で 、 農 業 を や っ て い る 人 、 水 を 使 っ て い る 人 、 そ う い う
人 た ち が そ の シ ス テ ム を ど の よ う に 評 価 し て い る の か 。 も し そ の 人 た ち も 余 り こ れ は 不 都
合 な シ ス テ ム だ と い う ふ う に 考 え た ら 、 そ れ に 対 し て 問 題 解 決 を し よ う と し て ど の よ う な
提 案 を し つ つ あ る の か 、 そ の 現 状 を 教 え て い た だ け ま す か 。
渡 遁 今 の ご 質 問 の 水 利 用 の 問 題 に つ い て は 私 が お 答 え し て み よ う と 思 い ま す 。 い ろ い ろ
な 問 題 が あ り ま す ね 。 例 え ば 、 水 不 足 も あ る し 、 維 持 費 が 高 い と い う 問 題 あ り ま す 。 琵 琶
湖 の 逆 水 地 帯 で は や は り 揚 水 の コ ス ト を な ん と か 安 く し よ う と 思 っ て い ら っ し ゃ る 。 そ れ
か ら 、 農 家 に も い ろ い ろ な 情 報 が 入 っ て い て 、 自 分 た ち が 田 ん ぼ で 、 使 っ た 水 が や っ ぱ り 琵
琶 湖 を 汚 し て い る の だ と い う 認 識 が だ い ぶ 広 ま っ て き て い る 。 そ れ は 自 分 た ち が そ の 水 を
飲 ん で い る と い う こ と と も か か わ っ て い る と 思 う の で す 。 そ う い う よ う な 問 題 が あ る 中 で 、
効 率 的 に 水 を 使 っ て い け ば そ う い う 問 題 が 幾 つ か あ る 程 度 は 解 決 で き る と い う こ と か ら 、
い ろ い ろ な 試 み を な さ っ て い ま す 。
農 業 用 水 管 理 に は い ろ い ろ な レ ベ ル の 組 織 が あ り ま す が 、 今 日 は 私 は 少 し し か お 話 し で き
ま せ ん で し た け れ ど も 、 そ れ ぞ れ で 試 み が あ り ま す 。 ポ ン プ の 運 転 管 理 を し て い る 人 は ど
の よ う な 圧 力 配 分 に し た ら 、 利 用 者 か ら 不 足 の 文 句 が 出 ず に 全 体 と し て 効 率 的 に な る か と
い う こ と に 技 術 者 と し て 努 力 さ れ て い ま す 。 農 家 の 方 は 、 先 ほ ど 言 い ま し た よ う に 、 末 端
の パ ル プ 、の 管 理 が 粗 い と い う 面 も あ り ま す が 、 や っ ぱ り そ こ を 細 か く 操 作 す る と う ま く い
く と い う 認 識 が あ り ま す の で 、 そ れ を 具 体 的 に ど う し て い っ た ら い い か と い う こ と に 取 り
組 ま れ て い ま す 。 例 え ば 、 日 に よ っ て 順 番 に 水 を 入 れ る こ と に し て 、 月 曜 日 は こ こ を 開 け
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ましょう、火曜日はこうしましょう、などと決め、それを実際に管理操作するのはシルバ
ーボランティアの方に依頼して、誰かが責任を持ちましようというような形で対応されて
いるケースもあります。また、この細かな管理を、田んぼにある程度水が入ったら自動的
に閉まるバルブ、を設けハードで対応するのも一部あります。少し費用がかかっていますけ
れども。
さらに、農地からの排水が琵琶湖を汚すのであれば、循環濯概にして排水の水を用水とし
てもう一回田んぼに入れましようということで、用水の節約にもなるし、琵琶湖への負荷
も減らそうという試みもあります。ただし、これには幾つか問題があります。まず、農家
の方はやはり排水の水質に不安があることです。それから私が一番問題だと思っているの
は、雨のときは用水を取水しませんので排水は全部琵琶湖へ出ていきますから、日頃ケチ
ケチと負荷を削減していても、大雨のときに一度に大量の負荷が出て行ってしまうことが
起こります。
全体としてはこのようにいろいろな形で試みがなされていると思います。ただし、それが
地域全体の水収支に対してどれだけ効果を与えているか、負荷がどれだけ削減しているか
という点についてはきちっと整理されていないと思います。水利用の面からはこの程度に
して、生物の方は遊磨さんにお答え頂きましょう。
遊磨 恐らく皆さん、今どきのことですから、環境や自然の問題への意識がかなり高くな
っていて、それを保全したり再生したりすることに異論を唱える人はいません。けれども、
圃場整備の場合もそうですが、農家負担がかかるといったらそれは絶対嫌ですよね。何で
そんなものに金を払わんならんのか。ただ、農家負担がかかっても、それで、環境米とかで
必ず高く売れるとかいう男リのルートがあればいいわけなのですが、必ずしもそううまくい
っていません。そうなってくると行政がどうするか。手引きなどをつくっているときに僕
もかなり尋ねましたが、補助金を別の形で出すという政策もなしでこんなハンドブックを
つくっても仕方がないではとも言ったのです。そのとおりだと言いながらも、政策をょう
つくらんみたいです。それで、も、上手な行政はちゃんとそういうお金を別にとってきて、
圃場整備のときにとんでもない工事をいろいろやったりする実態を岐阜県などで見てきま
した。だから、上手にやるところは上手にやっておられる。それで土地改良区の方々に納
得していただいて、土地も場合によってある程度供与していただかなければならないし、
その後の管理の問題もあります。ですから、そういうふうに納得していただいた上ででき
るということはいろいろありますし、僕らができるのはその聞に立って、ここをこうした
らこんなふうにこうなるよ、ということを言うのが関の山かもしれませんね。
あともう 1つは、ほとんどの人が気づいていないことを指摘するというのも僕らとして
重要なことだと思っています。水位の話のときに言い忘れたことですが、琵琶湖の水位を
下げて、かっ周りの田んぼを全部乾固化すると、田んぼの下の地下水位が下がっているの
です。そしてなおかっ河川を治水のために深掘りにします。つまり内陸部の下流部の地下
水位がどーんと下がっているのです。このことがどういう影響を及ぼすか。水系全体にと
っては、昔は都市域も住宅地も含めてそれなりにウエットな下流部だ、ったのだろうと思う
のですが、それが全部乾いてしまっている。そういうことをどうするかというのは結構大
きな問題だと考えていて、いろいろなところで話をさせていただいたりしています。なか
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な か 解 決 が つ か な い こ と も 多 い で し ょ う け れ ど も 、 1 つ の 責 任 じ ゃ な い と い う こ と も 結 構
我 々 は 声 を 大 に し て 言 わ な け れ ば な ら な い と 僕 は 思 っ て い ま す 。
渡 遁 さ っ き は 地 元 の 人 は ポ ジ テ ィ ブ だ と 言 い ま し た け れ ど も 、 例 え ば さ っ き 遊 磨 さ ん も
言 っ た よ う に 、 何 か 問 題 が 起 き た と き に や っ ぱ り 大 き な ハ ー ド で 対 応 し よ う と い う 人 も ま
だ い っ ぱ い い る と い う の は 確 か で す 。 い ろ ん な 立 場 で そ う い う こ と を 言 っ て い る 人 が い ま
す 。 そ れ か ら も う 1 つ は 、 答 え る の が 嫌 だ 、 っ た ん で 、 す が 、 こ れ は 谷 内 さ ん の プ ロ ジ ェ ク ト
の テ ー マ だ 、か ら 谷 内 に 答 え て も ら え ば い い で す ね 。 私 は 10 年 前 の 認 識 を お 話 し し て い ま す
け れ ど も 。
谷 内 私 自 身 も 琵 琶 湖 流 域 で 、 特 に 彦 根 市 の ほ う の 土 地 改 良 区 で 、お 世 話 に な っ て 、 い ろ い
ろ と そ の 人 た ち の 意 識 と か を 聞 か せ て い た だ 、 い て い ま す 。 確 か に 環 境 と か そ う い う も の に
対 し て は や は り 気 に さ れ て い る ん で す 。 特 に 濁 水 と い う こ と に 関 し て は 実 際 に 新 聞 と か で
も 報 道 さ れ る し 、 大 き な 問 題 と し て 認 識 さ れ て い ま す 。 だ け ど 一 方 で 、 今 の シ ス テ ム の ま
ま で ど う い う ふ う に 動 け る か と い う こ と に 関 し て は い ろ い ろ 行 動 に つ な げ る こ と は な か な
か 難 し い と い う の も 現 実 と し て あ る わ け で す 。
一 方 で 私 自 身 が ま た ち ょ っ と 議 論 を 進 め る た め に 渡 遺 先 生 に 伺 い た い の は 、 や っ ぱ り 農
業 問 題 、 あ る い は 社 会 の 変 化 と い う の が あ り ま す ね 。 特 に 農 業 が こ れ か ら ど う な っ て い く
の か 、 後 継 者 の 人 は ち ゃ ん と 見 つ か る の か ど う か と い う と き に 、 そ う い う こ と を 考 え て い
く と 、 こ れ ま で 一 生 懸 命 つ く っ て き た 新 し い シ ス テ ム と い う の が 将 来 的 に ど う な る の か と
い う こ と に も か か わ る と 思 う ん で す け ど 、 そ う い う と き に 今 ま で の 資 産 と し て の そ う い う
ご 紹 介 さ れ た シ ス テ ム と か 、 あ る い は 土 地 改 良 区 と い っ た よ う な シ ス テ ム 、 組 織 。 特 に 土
地 改 良 区 と い っ た 組 織 も 例 え ば 緑 ネ ッ ト と か い う 名 前 に な っ て 、 違 っ た 目 的 を 模 索 し て い
る よ う に も 見 え る ん で す が 、 そ こ ら 辺 が 今 後 ど う い う ふ う に な っ て い く の か と い う の を 教
え て い た だ け た ら と 思 い ま す 。
渡 遁 そ れ は 農 水 大 臣 な ど に 聞 い て も ら わ な い と い け な し 1 か も し れ な い で す ね 。 私 は 、 今
日 お 話 し し た 農 業 水 利 関 係 の 問 題 は 、 水 稲 の 濯 瓶 に 農 業 用 水 の 機 能 を 特 化 さ せ て き た と い
う と こ ろ か ら 起 こ っ て き た と 思 う の で す ね 。 も と も と 様 々 な 役 割 を 持 っ て い た は ず な の に 、
機 能 を 特 化 さ せ て し ま っ た こ と に い ろ ん な 問 題 が 出 て き た 。 例 え ば 、 水 田 濯 瓶 で い え ば 、
夏 の 濯 瓶 だ け で は な い 水 で あ っ た の に 、 夏 の 水 稲 濯 甑 の た め の シ ス テ ム に し て し ま っ た と
い う こ と が い ろ い ろ な 問 題 の 原 因 に な っ て い る と 思 う の で す 。 水 田 は ご 承 知 の よ う に も と
も と 水 稲 を 生 産 す る 場 で し た 。 そ れ は そ れ に 特 化 し た 場 で 、 は あ っ た の で す け れ ど も 、 そ の
機 能 を 特 化 し 切 れ な か っ た の で す 。 土 を 含 め て 周 辺 の 自 然 シ ス テ ム に 接 し て い る わ け で す
か ら 、 特 化 し 切 れ な い 場 と し て 残 っ て き て 、 地 域 の シ ス テ ム の 一 部 と し て 続 い て き た と 思
う の で す ね 。 そ う い う 役 割 だ っ た 水 田 を 、 従 来 の 圃 場 整 備 は 稲 作 の 生 産 の 機 能 を 特 別 に ア
ッ プ す る よ う に 行 わ れ て き た の で す 。 と こ ろ が 、 近 年 、 そ の 問 題 に 気 づ い た わ け で す か ら 、
一 部 を も と に 戻 す な ど で き る 限 り 対 応 を し て い く 必 要 が あ っ て 、 そ の 費 用 を 誰 が 負 担 す る
か の 問 題 へ の 対 応 も 含 め て 、 改 善 に 向 け て み ん な 少 し ず つ 動 き だ し て い る こ と は 確 か だ と
思 う の で す ね 。
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土地改良区というのも、もともとは地域の水や土を総体的に管理するような地域のシス
テムをベースに持っているはずだったのですが、私が今日ご紹介したように、いつの間に
か送水や水管理のテクノクラートになってしまっていました。それではいけないというこ
とで、まず名前を変え、水土里ネットとしたわけです。例えば、野洲川下流土地改良区と
は水土里ネット野洲川下流になったし、滋賀県土地改良区事業団体連合会は水土里ネット
滋賀になりました。まだ名前しか変わっていないといえるのですけれど、これからのねら
いとしては、またもともとシステムも見て、地域の水や土の管理を責任を持ってやってい
くぞという宣言だと思うのです。そういう方向で動いているのです。だとすれば、いろい
ろな形でそれをみなが理解して支援するシステムをつくってし1かないといけないでしょう。
少しずつ進めてその結果を次の対策にフィードパックできるようなやり方で、あるいはみ
んながモニタリングできるような形で、住民参加も得ながら、進めていくことが必要でし
ょっ。
亀田佳代子(滋賀県立琵琶湖博物館) 遊磨さんのお話で、過去からのいろんなことが生
じてきたけれども、結局どれが要因なのか非常に難しいというお話があったと思うんです。
多分全体としてこれから先どういうふうに持っていくのかということを考えるときにも、
すごくタイムスケールをどう考えるのかというのが結構重要かなと思ったんで、す。渡遁先
生のお話で、最初とにかく圃場整備をガーンと大きく変化を、水のシステムを大きく変え
てしまったけれども、人が実際利用する場合にやっぱり思ったとおりにうまくし、かなくて、
ちょこちょこと細かくその後また改良を加えてそれぞれの場所に合わせて変化していって
いるわけですよね。生態学的に考えるとものすごい大きな撹乱が起こって、それに対して
大きく環境も人も含めて考えてしまうと、人のほうも大きく行動も変わったんだけれども、
多分それが今変化の幅が安定平衡に多少は行こうとしているのかなというふうに思ったん
です。そう考えると、 一回何かインパクトが与えられた場合に、その後の変化というのが
今現在ある問題がある程度ほうっておいても収束する方向に行くものなのか、あるいは大
きくもとに戻らないような状態に変わってしまうほどの影響なのかとか、あるいは変わっ
た先の水の安定平衡に行くのかとか、そういうあたりがすごく実際にどの問題をどういう
ふうに解決しなくちゃいけないのかというところには結構重要になってくるのかなと思っ
たんで、すけれども。
関連して渡遺先生にお尋ねしたいのですが、各地で圃場整備ではうまく対応できなかっ
た部分を少しずつまた改善していっているわけですが、その先が、結果としては昔からの
水利用に近い形になるのか、あるいはもうちょっとまた別の方向に収束しているのか、あ
るいはもっと大きな何か動きを加えないと全体としてはだめなのかというのは、その辺は
何となく印象で結構なんですけれども、どの辺に行きそうな感じでしょうか。
渡遁 大問題ですが、最後のポイントについてだけお答えすると、いろいろなパタンがあ
ると思いますね。一つは従来に戻していくやり方があります。もう一つは徹底的に新しい
形にしてしまうやり方です。そこは水田工場みたいにして、今までの水田の系とは違いも
のとして新たに造るものです。それは極端な場合だと思うのですが、今のハードに依存し
つつも、手直しできるところを直そうというスタイルが基本で、しょう。その戻し方はやは
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~誼画ー
り 先 ほ ど 出 た 水 質 の 目 標 が 昭 和 3 0 年 の そ れ だ 、 っ た よ う に 、 今 い る 人 が 「 あ の と き よ か っ た
か ら 、 あ れ に し ま し ょ う よ J と い う 感 じ で 、 や っ て い る か ら 、 そ う い う ス タ イ ル が 基 準 で 、 は
な い か と 思 い ま す 。
今 言 わ れ て 思 い 出 し た の で 、 す が 、 私 が 琵 琶 湖 の 水 田 の 話 を 最 初 に ま と め た の は も う 2 0 年
以 上 前 で し た 。 お っ し ゃ る よ う に ハ ー ド を 大 き く 急 に い じ っ て 、 次 に そ れ に 合 わ せ て 地 域
の 人 が ソ フ ト で い じ る 。 そ う し て 、 何 か お か し い こ と が 起 こ っ た ら 、 ソ フ ト で 対 応 し た り 、
ま た ハ ー ド で 対 応 し ま す ね 。 そ の ハ ー ド で 対 応 す る こ と が 、 滋 賀 県 の 琵 琶 湖 の 周 り で 、 日
本 中 そ う だ 、 っ た よ う に 、 こ の 近 年 も の す ご く 大 き か っ た の で す ね 。 現 在 は 、 そ れ に よ る 弊
害 を 回 復 し て い る 段 階 だ と 思 う の で す 。 私 は 、 2 0 年 前 に も そ う い う 問 題 で あ る こ と を 書 い
た つ も り で 、 ま と め て 本 の 最 後 に 、 「 だ と す れ ば 『 極 相 』 は 何 な の か J と い う よ う な 後 書 き
を 書 い た こ と を 思 い 出 し ま す 。 で も 、 そ の 後 ち ゃ ん と 勉 強 し て い な い な と 今 思 っ た 次 第 で
す 。 私 が 今 日 お 示 し し た 野 洲 川 下 流 の 整 備 は 、 ハ ー ド の 変 化 が も の す ご く 大 き か っ た の で
す 。 そ れ に よ る 変 化 の 問 題 を 今 懸 命 に 直 し て い る と い え る で し ょ う 。
こ れ か ら も 残 っ て い る 問 題 や 新 た な 問 題 に 対 し て 、 ハ ー ド と ソ フ ト の 対 応 の ど ち ら を 選
ぶ か の 問 題 に も ま る と 思 う の で す 。 ダ ム の 耐 周 年 数 は 通 常 は 1 0 0 年 程 度 で す 。 琵 琶 湖 の 野
洲 川 の ポ ン プ の 耐 周 年 数 は 、 機 械 も の で す か ら お よ そ 3 0 年 ぐ ら い で す 。 も う す ぐ 耐 周 年 数
が 来 ま す 。 そ の と き に パ イ プ ラ イ ン は 分 散 型 の シ ス テ ム に す る の か 、 も っ と 大 き い ポ ン プ
に し て も と 広 域 に 拡 大 し て し ま う の が い い の か 、 小 さ い も と の 形 に す る の が い い の か と い
う の が 選 択 さ れ て く る と 思 い ま す 。 今 、 そ う い う ハ ー ド と ソ フ ト の や り 方 を ど う い う ふ う
に し て 、 誰 が 選 択 し て ど の よ う に 実 現 す る か と い う シ ス テ ム を み ん な で 考 え る と き で は な
い か 思 い ま す ね 。
渡 遁 少 し 補 足 し て い い で す か 、 僕 ば か り 話 し て い ま す け れ ど 。
先 ほ ど 少 し 触 れ ま し た が 、 水 を 実 際 に 利 用 す る 人 の 実 感 と し て 、 ち ょ っ と し た こ と で 随
分 い ろ い ろ な こ と が 変 わ る の だ な と い う 意 識 が 、 随 分 広 ま っ て き た の と 思 い ま す 。 遊 磨 先
生 な ど が あ ち ら こ ち ら で 我 々 の よ う な 技 術 研 究 者 や 事 業 の 技 術 者 に 言 っ て い た だ い て い る
の も 効 果 的 と 思 い ま す 。 私 も あ ち こ ち で 調 べ て い た の で す が 、 農 家 の 方 が ち ょ っ と ど こ か
に 水 た め を つ く っ て お く と 、 例 え ば 水 田 中 の 縁 の 溝 で 冬 に イ モ リ が 残 っ て い る と か 、 生 物
の 生 息 、の 条 件 を つ く る こ と に な る こ と も そ の 一 つ で し ょ う か 。 私 が 調 べ た の は 琵 琶 湖 の 湖
北 の 周 り の 水 田 な ん で す が 、 冬 に 水 田 に 水 が 少 し 残 っ て い る と 、 本 当 は 乾 か す こ と を 進 め
る よ う に 整 備 を 進 め て き た わ け で 、 す が 、 飛 来 し て い る 渡 り 鳥 の コ ハ ク チ ョ ウ が 着 地 で き る
こ と が わ か っ て き て い る わ け で す 。 そ う い う こ と の 積 み 重 ね で 、 今 言 っ た よ う な 幾 つ か の
先 の 話 、 方 向 が 出 て く る の で は な し 、 か な と 思 う の で す 。 簡 単 な 手 当 て で 結 構 様 々 な こ と が
変 え て い け る の で は な い か 、 そ う い う 意 識 や 試 み を 積 み 上 げ て い く こ と が 大 事 で あ る と 思
い ま す 。
遊 磨 先 生 が 先 ほ ど ポ ン プ の 話 を さ れ ま し た け れ ど も 、 ア メ リ カ の カ リ フ オ ル ニ ア の サ ク
ラ メ ン ト 川 に は 、 絶 滅 危 倶 種 の ウ イ ン タ ー ラ ン の チ ヌ ー ク サ ー モ ン が し 、 て 、 夏 に 濯 瓶 用 の
ポ ン プ の 吸 い 込 み 口 に 設 け ら れ た ス ク リ ー ン に へ ば り つ い て 、 稚 魚 が 死 ん で 大 き な 問 題 に
な り ま し た 。 そ れ で そ の ス ク リ ー ン を ど う す る か と い う 話 に な っ て 、 結 局 そ こ で は 、 ポ ン
プ の 取 水 量 を 半 分 に 減 ら し て ス ク リ ー ン に 吸 い 込 ま れ る 水 の 流 速 を 約 半 分 に す る こ と に よ
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って、稚魚を守ることにしました。農業の取水量は約半分に抑えられてしまいました。近々 、
琵琶湖の周りもそれに近いようなことがし、ろいろ出てくるのではなし、かと思いますけど、
そういうときに判断していくやり方が問題となると思います。また、問題が分かつてきた
のですから、少しずつ状況を改善していけるのではないかと思います。
野崎 私は今、愛知県のほうにおりまして、矢作川という川で研究をしています。そこで
は林業と川の問題がつながっておりまして、林業は産業として崩壊していますのでだめな
んですけれども、林業がないと水資源とか災害が守れないということで、林業に関しては
産業としての面と、もう一個は公共的に役立つという面を重視して、 2つの面で、やってみ
ようと。そうすると、公共の面には公的な援助を与えてもいいだろうということで水源の
基金をつくって、そこに雇用の場をつくって広げていくという運動もするわけですね。恐
らくこれからは琵琶湖でもそういう公的な援助のシステムが大事だと思うんです。今はい
ろいろ文句は言うけれども、どういうふうな仕組みをやるかということを提案すべきだと
思うんです。どうも支援策が弱し、と思うんですよ。恐らく今まで、全部効率的にやってきま
したから、効率に反することが結構環境問題は大きいと思うので、そこをどう雇っていく
のか、どう支援していくかというシステムづくり。とにかくお金がかかると思うんですけ
れども、そういうお金の問題で、水田にも環境を守る役割があって、そこは公的なものだ
から公的に援助しようという思想はないのかなと考えているんですけれども、いかがでし
ょうか。
遊磨 滋賀県が森林税をつくったのはご存じですか。そういう形が 1つはあるのかなと思
います。でも、結局金の話になると僕自身もケチだから、なかなか難しいところがありま
すね。あと、最近はマンパワーを提供する点で、 NGO的な活動も増えているので、そち
らはある程度期待できると思います。でもやはり直接自分に金が響いてくるのは多くの人
が嫌がるところで、これは大変難しいですね。それは公共事業の中でうまくやってくれれ
ばいいなと思っていて。きょうは河川の話をしなかったのですが、河川の整備、いまだに
治水整備がどんどん進んでいます。行政の人に言わせると、環境を配慮、していない工事は
一切ない、すべて多自然型工法であると彼らは言うんです。つまり、どこかは配慮しであ
る。それがいし、かどうかという質の問題はまた別だし、質を高めればコストもかかると彼
らはわかっています。それでも必要だとなったら彼らはコストをかけて工事をするという
局面には今来ています。そうせざるを得ないように法律が変わってきたというのもありま
すし、周りの目もきつい。そんなのではだめだ。こういう工事をちゃんとしなければいけ
ないとかいろいろアドバイスをすると、そういうのが採用される場合もあります。今もっ
と強いのは、僕らがたきつけて地元の人に言ってもらうというのが一番効率のいいやり方
です。川づくり会議というのがあちこちの地域にありますね。そういう人たちにいろいろ
相談して、こういうことがあって、ああいうようにしたほうがいいんじゃないかという意
見をいろいろ地元の方の中で納得していただし、て、それを行政にぶつけていただく。それ
は行政も受けざるを得ないという仕組みになっている。それが住民参加の 1つのコツです。
そういうところで我々が知っている事実の関係をいろいろ提示することによって、こうい
う場合はこういうことが起こりましたよ、あるいはこういう場合はこういうことが起こる
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こ と が 一 般 的 で す よ と い う こ と を い ろ い ろ ア ド バ イ ス し て い く こ と が 大 事 で 、 そ れ 以 上 の
と こ ろ と い う の は な か な か 。 サ イ エ ン テ イ ス ト が い き な り 大 臣 に な る と い う の は 難 し し 、 か
も し れ ま せ ん が 、 野 崎 さ ん が 大 臣 に な る 日 を 待 ち ま し ょ う 。
谷 内 先 ほ ど 亀 田 さ ん の ほ う か ら タ イ ム ス ケ ー ル の 話 が 出 た ん で 、 す け れ ど も 、 一 方 で は 空
間 ス ケ ー ル と い う の も 非 常 に 大 切 で は な い か と 。 き ょ う そ う い う 話 を や っ て い る か ら と い
う わ け で は な い ん で す け れ ど も 。
渡 謹 先 生 の お 話 を 聞 い て い た と き に す ご く 思 っ た の は 、 J1 の 上 流 か ら 下 流 ま で い ろ ん な
レ ベ ル で 用 水 を 取 得 す る 、 そ う い う シ ス テ ム づ く り を や っ て き た 。 そ う い う も の に 対 し て
ハ ー ド あ る い は ソ フ ト の 面 で こ れ か ら い ろ い ろ 考 え て い く と い う お 話 が あ っ た ん で す け ど 、
あ え て 言 い ま す と 、 や は り 空 間 的 に 生 態 系 の ほ う で も 、 あ る い は 生 物 の ほ う で も 、 沿 岸 域
と 琵 琶 湖 、 あ る い は 沿 岸 域 か ら さ ら に 田 ん ぼ を 介 し て 上 流 と い う 、 あ る 意 味 流 域 と い う ス
ケ ー ル で 、 考 え る こ と が 必 要 な わ け で す ね 。 そ う い う も の に 対 し て 生 態 学 あ る い は 生 態 系 を
や っ て い る 方 と い う の は ど う い う ふ う に 思 っ て お ら れ る の か 。 そ う い う あ る 意 味 根 本 的 な
こ と は 本 当 に で き る の か ど う か 。 そ う で な い と 何 と な く 箱 庭 み た い に ち ょ こ ち ょ こ つ と 生
物 を 生 き 残 ら せ る と い う こ と は で き る か も し れ な い け ど 、 そ う い う 形 で も い い の か ど う か 、
ち ょ っ と 意 見 を 伺 い た い な と 思 っ て お り ま す 。 ど な た か お ら れ る で し ょ う か 。 あ る い は 流
域 生 態 系 と し 、 う 枠 組 み を 提 示 さ れ て い る 永 田 先 生 と か は ど う い う ふ う に 思 わ れ て い る の か 、
ち ょ っ と 意 見 を 伺 え た ら と 。
永 田 特 に 唱 え て い る わ け で は な い ん で す け れ ど も 、 多 分 、 遊 磨 さ ん の お 話 の 中 で い ろ ん
な ス ケ ー ル の 話 、 時 間 ス ケ ー ル も 非 常 に 長 い ス ケ ー ル の 話 か ら ス タ ー ト し て 、 非 常 に ロ ー
カ ル な 用 水 路 の 写 真 の と こ ろ で 着 地 し た の か な と い う こ と だ っ た ん で す け ど も 。 結 局 流 域
全 体 と し て ど う 扱 う か と 言 わ れ た ら 、 私 自 身 も そ う で す が 、 な か な か 普 通 の 直 感 的 な と い
う か 、 自 分 が 知 っ て い る 環 境 と い う か 、 常 に 身 の 周 り の 世 界 に な る と 思 う ん で す け れ ど も 、
生 態 系 の シ ス テ ム と し て 考 え る と き に は 、 集 水 域 全 体 で 起 き て い る こ と が ど こ か に 結 果 と
し て あ ら わ れ る と い う の が あ っ て 、 物 質 循 環 と か 、 そ う い う ほ う は 逆 に わ か り や す く 見 え
て く る と こ ろ が あ る の で は な し 、 か と 思 い ま す 。 私 は ど ち ら か と い う と そ っ ち の ほ う か ら や
っ て い る の で 、 逆 に そ う や っ て 流 域 レ ベ ル で ど う い う 物 質 循 環 が 起 き て い る か と い う こ と
ば っ か り 見 て い る と 、 余 り そ こ ら 辺 の 用 水 路 1 本 が ど う な っ て い る と い う の は 視 野 か ら 逆
に 外 れ て い く と い う と こ ろ が あ る と 思 う ん で す 。 だ か ら 谷 内 さ ん が お っ し ゃ っ て い る の は
恐 ら く そ う い う こ と で 、 非 常 に 自 分 の 身 の 周 り で 見 て い る 問 題 と 、 そ れ か ら も う ち ょ っ と
大 き な レ ベ ル で 、 あ る い は も っ と 大 き く し た ら 当 然 今 グ ロ ー パ ル チ ェ ン ジ の 時 代 で す か ら 、
地 球 規 模 で 気 候 が 変 わ っ て い る と い う の は 恐 ら く 一 番 大 き な ス ケ ー ル で 、起 き て い る こ と で 、
環 境 問 題 と い う の は そ う い う い ろ ん な レ ベ ル の 空 間 的 な ス ケ ー ノ レ と か 時 間 的 な ス ケ ー ル で 、
起 き て い て 、 き ょ う 話 さ れ た の は 非 常 に 具 体 的 な 、 非 常 に 身 の 回 り の 、 本 当 に パ イ プ の 1
本 の 蛇 口 が 目 の 前 に 出 る と い う 、 そ う い う と こ ろ か ら 出 発 し て い く と 見 え る 問 題 と 、 他 方
も の す ご く 大 き な ス ケ ー ノ レ で 、起 き て い る 問 題 と い う の が や は り 両 方 あ っ て 、 非 常 に 月 並 み
な 表 現 に す る と シ ン ク ・ グ ロ ー パ リ ー と ア ク ト ・ ロ ー カ リ ー み た い な こ と に な っ ち ゃ う の
か も し れ な い で す け れ ど 。 全 然 答 え に な っ て い な い で 、 す ね 。
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ですから、そこら辺のところというのは科学者の中でも考えているうちにみんなが違う
スケールの話をどんどんして、話がどんどん入り乱れて何だかわからなくなっちゃうとい
うことがありますし、当然一般の人たちも環境問題というジェネラルなスタンスにしてし
まうと、今は地球温暖化も進んでいるし、生物もみんなどんどん絶滅しているというよう
な非常に抽象的なことになるとそうでしょうし、 一方で自分の身の周りや自分の裏庭で起
きている問題みたいなこともある。だから、それは多分そういったいろいろなスケールが
ある。それを恐らく谷内さんはやろうとしていると思うんですけれども、そういった問題
のフレームみたいなものを研究者の側でもきちんとつくって、それをわかりやすく、いろ
んな階層の出来事があるのだということで整理してし、く必要があると思いますし、逆に、
問題だと言っている人たちのほうも、問題の中にいろいろな階層の問題があるのだという
ことを多分科学的にも整理していく部分があるのかなというように思います。ほとんど答
えになっていないですが。
谷内 どうもありがとうございました。
2005年1月20日 ヒューマンインパクトセミナー講演記録
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